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Microcredit refers to credit service with small scale providing to low-income 
groups, individual businesses, small and medium enterprises. This industry is 
established from the micro-incentive mechanism to forming a macroeconomic pulling 
effect .In China, the industry is rising in large scale and becomes more systematic. More 
and more departments and persons focus on it. Microcredit is an important strategic 
project which relate to people's livelihood、agriculture、employment and domestic 
demand. The economic effects of the Chinese microfinance sector not only reflects in 
“promoting the poor to the rich"  ,but also generates social welfare benefits，promotes 
the employment, improves income ,wealth distribution and economic growth. 
The paper analyzes the situation, the effect model and the problem, also gives the 
advices and strategy. Based on case research method and data analysis, the paper tries to 
provide a systematic analysis about industry’s economic affect with the help of the labor 
supply curve, Heckscher-Ohlin model, Harry M. Markowitz asset portfolio theory and 
other basic principles of economics. 
The paper includes the following parts: 
The first part is the introduction which includes the background, research methods, 
innovation, deficiency of this paper and literature review, and notes the study emphasis. 
The second part is a basic situation’s introduction. Based on the analysis of the 
domestic industry’s history, analyzes the two major theoretical disputes and discusses 
the core mechanism. The paper analyzes the situations from the supply and demands.   
The third part discusses the relationship of the microcredit and the economics, 
especially how the poverty be reduced and how the developing way is. The case 
research methods also give the description of the performance evaluation on the scale, 
coverage rate (poverty) and sustainability. 
The fourth part gives a summary of the restricting factors and main problem on the 
economic effects from the internal and external. 
The fifth part gives the feasibility suggestions. 
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计，目前全球各类小额信贷机构数额在 7000 家到 10000 家，运转资金总额超过 25
亿美元。另据世界小额信贷高峰会议组织 2004 年统计，其 3000 家成员机构拥有
8000 万个客户。  




大：经工商注册的全国中小企业数量是 3660 万，具有法人的中小企业是 890 万家，
其余为个体经营户①，另据工商总局统计，在 2008 年底全国 99%以上的企业都是
中小企业，对 GDP 的贡献也超过了 60%，更吸纳了 70%以上的新增就业人口。国内
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农民、个体工商户、中小企业、微型企业数量庞大，对资金服务的需求存在着巨
大缺口，发展潜力更是不可限量。 
2006 年 12 月 20 日，中国银行业监督管理委员会颁布了《关于调整放宽农村
地区银行业金融机构准入政策，更好支持社会主义新农村建设的若干意见》（银监
发〔2006〕90 号）（以下简称《意见》），进而确立了农村金融市场准入新政。2007
年 1 月 20 日进一步出台了《村镇银行管理暂行规定》、《贷款公司管理暂行规定》、
《农村资金互助社管理暂行规定》及村镇银行、贷款公司、农村资金互助社组建




小城市、县域和部分发达的农村地区。2009 年 7 月底，银监会下发了《新型农村
金融机构 2009～2011 年总体工作安排》，2009 年到 2011 年，全国 35 个省（区、
市，西藏除外）、计划单列市共计划设立 1294 家新型农村金融机构，其中村镇银
行 1027 家，贷款公司 106 家，农村资金互助社 161 家。意在进一步改善农村及不
发达地区银行业金融机构网点覆盖率低，金融服务供不应求，竞争不充分的状况。  
截至 2009 年 6 月末，全国有 118 家新型农村金融机构开业，其中村镇银行 100
家、贷款公司 7家、农村资金互助社 11 家。已开业机构实收资本 47.33 亿元，存
款余额 131 亿元，贷款余额 98 亿元，累计发放农户贷款 55 亿元，发放中小企业




参与到小额信贷业务领域，业务开展区域辐射大中小型城市、县域以及乡村地区。   
在中国，中国小额贷款行业虽然仍处于发展初期，但蓬勃的上升局面已经出
现。 
                                                   
① 贷款公司实际上存在两种类型，一是银监会 2006 年 12 月 20 日《关于调整放宽农村地区银行业金融机构准
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